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O presente artigo enfatiza o impacto da Indústria 4.0 a dita 4ª Revolução Industrial 
sobre as boas práticas de Gerenciamento de Projetos, com o objetivo de identificar as 
tendências e mudanças que poderão ocorrer a partir da implantação massiva deste 
modelo de operação, seja nas ferramentas de gestão que deverão evoluir em uma 
velocidade maior às tecnologias necessárias da Indústria 4.0, modelo de 
gerenciamento ou até as habilidades dos gerentes de projetos. É fundamental que os 
profissionais da área de Gestão de Projetos e a parte da sociedade interessada no 
assunto possa entender e traçar estratégias para criar oportunidades neste advento, 
evoluir nas boas práticas de gestão de projetos e tornar o Gerenciamento de Projetos 
a principal e imprescindível ferramenta para a expansão da Indústria 4.0. Foi abordada 
a revisão sistemática de literatura como procedimento metodológico para investigar 
produções científicas, com a finalidade de conhecer outros estudos que permeiam no 
assunto. Pelo método escolhido foram encontrados 13 artigos sendo que 10 foram 
aceitos nos critérios de inclusão, quando categorizados e discutidos foi possível 
entender os impactos gerados pela Indústria 4.0 à área de projetos. 
 





Há evidências de p rojetos desde as Pirâmides do Egito e as Muralhas da China 
e a sua evolução percorreu juntamente com a da civilização, assim como as 
Revoluções Industriais, quando juntamente com a terceira revolução industrial nasce 
o Project Management Institute (PMI) em 1969 e o lançamento da primeira versão do 
Guia PMBOK® (Guide to the Project Management Body of Knowledge) em 1987 (PMI, 
2017). 
Para atingir os melhores resultados devido ao mercado a cada dia mais 
competitivo, amplia a necessidade de empresas e profissionais em aplicar as boas 
práticas de Gerenciamento de Projetos nos mais diversos setores econômicos. 
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Desafios são impostos a cada advento e descobrir como será o futuro da 
Gestão de Projetos perante a Quarta Revolução Industrial é o objetivo desta pesquisa. 
No cenário de proativismo atual aquele que consegue antecipar mudanças 
frente aos riscos, ganha vantagem competitiva e pode planejar um mecanismo de 
resposta rápida (GATES, 2000). Assim são as empresas vivenciando incertezas 
constantes, sendo necessário a evolução constante dos seus processos e produtos. 
O gerenciamento de projetos tornou-se uma necessidade nas organizações para 
garantir o sucesso dos seus objetivos, desde que seja aplicado de forma eficaz, visto 
que trata-se da aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às 
atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos (PMI, 2017). 
O presente trabalho enfatiza o impacto da Indústria 4.0 a dita 4ª Revolução 
Industrial sobre as boas práticas de Gerenciamento de Projetos, com o objetivo de 
identificar as tendências e mudanças que poderão ocorrer a partir da implantação 
massiva deste modelo de operação, seja nas ferramentas de gestão que deverão 
evoluir em uma velocidade maior às tecnologias necessárias da Indústria 4.0, modelo 
de gerenciamento ou até as habilidades dos gerentes de projetos. 
É fundamental que os profissionais da área de Gestão de Projetos e a parte da 
sociedade interessada no assunto possa entender e traçar estratégias para criar 
oportunidades neste advento, evoluir nas boas práticas de gestão de projetos e tornar 
o Gerenciamento de Projetos a principal e imprescindível ferramenta para a expansão 
da Indústria 4.0. 
A Quarta Revolução Industrial está mudando processos produtivos, o mercado 
de trabalho, o consumo, os conceitos, entre outras mudanças. Neste sentido este 
estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Como o Gerenciamento de 
Projetos será impactado com o advento da Quarta Revolução Industrial? 
O presente estudo tem como objeto principal identificar e discutir os impactos da 
4ª Revolução Industrial às boas práticas de Gerenciamento de Projetos e 
compreender o futuro e o perfil do Gerente de Projeto na Indústria 4.0. 
 
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 
 
Nesta seção será apresentado a revisão literária acerca dos principais conceitos 
do Gerenciamento de Projetos e da Quarta Revolução Industrial. 
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2.1 Gerenciamento de Projetos 
 
 
Projeto é o meio de transformar ou criar, pode ser definido como sendo “um 
esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 
Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são 
temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas” (PMI 
INC., 2017). 
Por definição projeto é único, com início e fim definidos entre os stakeholders, 
onde se utilizam recursos pré-determinados e é conduzido por pessoas, visando 
atingir metas e objetivos pré-definidos estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, 
escopo, custo e qualidade (PMI INC., 2017), com entregas específicas e pré-definidas. 
Podendo ser executado por milhares de pessoas ou até mesmo uma única pessoa, 
tendo sua duração prevista para dias ou anos (DINSMORE; CAVALIERI, 2003). 
O sucesso da plena execução do projeto e cumprimentos do seu planejamento, 
premissas e restrições requerem o seu gerenciamento aliado as melhores práticas 
para a gestão. 
Há diferentes ferramentas e práticas para o Gerenciamento de Projetos que 
sempre podem ser adaptados a realidade de cada empresa e/ou projeto (FLESH et 
al., 2018) neste estudo será abordado somente o Guia PMBOK® como modelo de 
gestão como referência no âmbito de Gerenciamento de Projetos. 
Segundo o PMBOK, o gerenciamento de projetos tem como propósito a 
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar as 
atividades de forma que visem atingir os requisitos do projeto. Com o objetivo de 
facilitar o gerenciamento do projeto, é importante que ele seja dividido em fases que 
constituem seu ciclo de vida, descrevendo o conjunto de processos que devem ser 
seguidos para que o projeto seja bem gerenciado (DINSMORE; CAVALIERI, 2003). 
 
2.1.1 PMI e o Guia PMBOK 
 
 
O Project Management Institute (PMI) é uma associação sem fins lucrativos, 
fundada em 1969 nos Estados Unidos, e hoje presente no mundo (PMI, 2017). O 
Instituto desenvolveu o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos ou 
Guia PMBOK® (Guide to the Project Management Body of Knowledge) (PMI INC., 
2017), segundo consta no próprio Guia (PMI INC., 2017) possui um vasto campo de 
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conhecimento e de melhores práticas aplicadas a projetos. Não sendo considerado 
como uma metodologia de Gestão de Projetos (UNGUREANU; UNGUREANU, 2014), 
reconhecido como um conjunto de padrões e práticas (MERWE, 2015; WRIKE, 2015). 
Para auxiliar no gerenciamento de projetos, o PMI (Project Management Institute) foi 
acreditado pelo Instituto nacional americano de padrões (ANSI), como 
desenvolvedor de padrões para o gerenciamento de projetos. A estrutura desses 
padrões é descrita em cinco grupos de processos no Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos ou Guia PMBOK (Guide to the Project Management Body 
of Knowledge), segundo consta no próprio Guia (PMI INC., 2017): 
 Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir 
um projeto novo ou uma fase nova de um projeto existente por meio da 
obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. 
 Grupo de processos de planejamento. Os processos exigidos para definir 
o escopo do projeto, refinar os objetivos, e desenvolver o curso de ação 
necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 
 Grupo de processos de execução. Os processos realizados para 
executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, a fim 
de atender às especificações do projeto. 
 Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos 
necessários para acompanhar, analisar e controlar o progresso e o 
desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão 
necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes. 
 Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para 
concluir todas as atividades de todos os grupos de processos, a fim de 
encerrar formalmente o projeto ou a fase. 
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Figura 1 – Interação entre os Grupos de Processos 
 
 
Fonte: PMBOK (2017) 
 
2.1.2 Project Management Office (PMO) 
 
 
O Project Management Office (PMO), Escritório de gerenciamento de projetos 
(EGP) ou simplesmente, Escritório de Projetos (EP), é definido pelo PMBOK (2017) 
como “uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 
relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, 
ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO podem variar, desde o 
fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento de projetos até a 
responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou mais projetos.”. 
Ainda pelo Guia, a principal função de um PMO é apoiar os gerentes de projetos 
de diversas maneiras que podem incluir, mas não se limitam a: 
● Gerenciamento de recursos compartilhados em todos os projetos 
administrados pelo PMO; 
● Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e 
padrões de gerenciamento de projetos; 
● Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão; 
● Monitoramento da conformidade com os padrões, políticas, procedimentos 
e modelos de gerenciamento de projetos através de auditorias em projetos; 
● Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e 
outros documentos compartilhados do projeto (ativos de processos 
organizacionais); 
● Coordenação das comunicações entre projetos. 
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Apesar de todas essas atividades atribuídas ao Escritório, a maioria deles é 
montada de forma reativa, pois é construída somente quando as empresas não 
suportarem mais perder dinheiro com seus projetos (BARCAUI; QUELHAS, 2005, 
apud BARCAUI, 2012). 
 
2.1.3 As dez áreas do conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
 
 
O Gerenciamento de Projetos, segundo o (PMI INC., 2017), é a aplicação de 
conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva 
e eficaz, e no Guia PMBOK (2017), o conhecimento em gerenciamento de projetos é 
composto de dez áreas, entre elas : 
● Gerenciamento da Integração 
● Gerenciamento de Escopo 
● Gerenciamento de Custos 
● Gerenciamento de Qualidade 
● Gerenciamento das Aquisições 
● Gerenciamento de Recursos Humanos 
● Gerenciamento das Comunicações 
● Gerenciamento de Risco 
● Gerenciamento de Tempo 
● Gerenciamento das Partes Interessadas 
Cada área de conhecimento possui seus processos e práticas específicas, com 
suas ferramentas, entradas necessárias e saídas planejadas, em um total de 49 
processos para as 10 áreas. Esses processos de cada área de conhecimento são 
alocados em 5 grupos de processo. A tabela a seguir apresenta a quantidade de 








Fonte: Flesch et al. (2018) 
 
 
2.2 Quarta Revolução Industrial 
 
 
2.2.1 Contexto Histórico 
 
 
Ao longo da história mundial aconteceram três revoluções industriais que 
transformaram o processo fabril e foram os marcos da evolução da indústria e neste 
momento está acontecendo a quarta revolução industrial que se propõe a gerar 
grandes mudanças como as anteriores. Segundo KUHN (2013) “É uma transformação 
econômica, tecnológica, social e ambiental, ou seja, nos principais aspectos da vida. 
Por isto, caracteriza-se como uma revolução”. 
A Primeira Revolução Industrial – Indústria 1.0 ocorreu em meados de 1760 a 
1840, iniciada na Inglaterra e expandiu para os demais países da Europa e EUA. Foi 
provocada pela construção de ferrovias, a invenção da máquina a vapor e da 
locomotiva, o carvão passou a ser utilizado como combustível / fonte de energia o que 
promoveu o transporte de matéria-prima, a distribuição de mercadorias e a produção 
mecânica, transformando modelos que anteriormente eram totalmente artesanais, 
contribuindo também pela atração da população do campo para as cidades. 
(BOETTCHER, 2015). 
A Segunda Revolução Industrial – Indústria 2.0 foi iniciada no final do século 
XIX e até a primeira metade do século XX e a energia elétrica foi a protagonista neste 
evento, também como fonte de energia foi utilizado petróleo (BOETTCHER, 2015). 
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“O uso do motor à explosão, a produção do aço e do alumínio em 
escala a invenção do telégrafo estipularam a exploração de novos 
mercados e a aceleração do ritmo industrial” (BOETTCHER, 2015). 
 
O Fordismo foi o método que ficou marcado nesta Revolução seguindo os 
princípios de Frederick Taylor, modelando o sistema produtivo e de gestão, quando 
aplicou: produção em massa, parcelamento das tarefas, criação da linha de 
montagem, padronização das peças e automatização das fábricas, visando o 
consumo em massa (GOUNET, 1999). 
A Terceira Revolução Industrial – Indústria 3.0 iniciada em torno de 1970 é 
conhecida como “Revolução Técnico-Científica e Informacional”, marcada pelas 
inovações da internet e do avião a jato. Esta foi caracterizada pelo avanço da 
tecnologia da informação, robótica, das telecomunicações, dos transportes, da 
biotecnologia e da nanotecnologia. Tornando empresas multinacionais, gestão de 
empresas de forma dinâmica pela informatização e transmissão de dados (integração 
entre sedes x filiais, bancos e bolsas de valores). 
A Quarta Revolução Industrial – Indústria 4.0 está ocorrendo neste momento e 
é possível perceber devido as automatizações dos processos produtivos (realidade 
para poucas empresas), pois requer definição e desenvolvimento/construção das 
tecnologias ideais. Se as revoluções anteriores causaram grandes mudanças no 
mundo esta quarta será ainda mais impactante, devido a tecnologia em criação e 
desenvolvimento e de informação ideal para a Indústria 4.0 que visa o 
desenvolvimento de linhas produtivas inteligentes e tornar todas as demais operações 
e seus recursos autônomos, com capacidade de tomada de decisões quanto ao 
processo produtivo, possibilidade de troca de informações entre todo o processo 
produtivo. Este advento nasce com a proposta de transformar o produto “em um 
agente ativo da manufatura que, por si mesmo, pode “decidir” como deve ser 
fabricado” de acordo com BOETTCHER (2015). 
Segundo SCHWAB (2016) “a marca dessas revoluções foi a transição da força 
muscular para a energia mecânica, a qual evolui até a atual quarta revolução industrial, 
momento em que a produção humana é aumentada por meio da potência aprimorada 
da cognição”. A seguir apresentar-se-á alguns conceitos encontrados na literatura. 
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Figura 2 - Evolução da indústria desde a 1.0 à 4.0 
 
Fonte: Cleto (2018) 
 
 
2.2.2 Quarta Revolução Industrial – Indústria 4.0 
 
 
Atualmente estamos vivenciando o desenvolvimento da quarta revolução 
industrial, este advento que está revolucionando ainda mais o campo da tecnologia 
nas diversas áreas que fundem os mundos físico, digital e biológico, entre elas: 
inteligência artificial (LA), robótica, internet das coisas (IoT), veículos autônomos, 
impressão em 3D, big-data, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, 
Sistemas de produção ciber-físicos (CPPS), armazenamento de energia e 
computação quântica, entre outras. A prova de estar ocorrendo uma nova revolução 
e não apenas a continuidade da terceira é a velocidade, amplitude, profundidade e 
impacto sistêmico gerados pelas novas tecnologias (SCHWAB 2016). 
“Somos testemunhas de mudanças profundas em todos os setores, 
marcadas pelo surgimento de novos modelos de negócios, pela 
descontinuidade dos operadores e pela reformulação da produção, do 
consumo, dos transportes e dos sistemas logísticos” SCHWAB (2016). 
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Figura 3 – Framework e tecnologias digitais colaborativas 
 
Fonte: Geissbauer; Schrauf; Vedso (2017) 
 
 
De acordo com CNI (2016) o conceito de Indústria 4.0 foi resultado da 
digitalização aplicada à atividade industrial. “caracterizada pela integração e controle 
da produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede e da fusão do 
mundo real com o virtual, criando os chamados sistemas ciber-físicos e viabilizando o 
emprego da inteligência artificial”. 
 
Figura 4 – Integração na Indústria 4.0 
Fonte: CNI (2016) 
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“Manufatura Avançada” é o termo utilizado para a Indústria 4.0, reconhecida 
como “Renascimento Industrial”, caracterizada pelo controle remoto do processo 
produtivo, por meio de sensores, de equipamentos e máquinas conectados em 
sistemas de automação, informação e ciber-físicos (CGTC 2017). 
O modelo 4.0 ainda em desenvolvimento converge para sistemas físicos e 
virtuais de fabricação de forma cooperativa, permitindo a personalização de produtos 
e criação de novos modelos operacionais. Schwab destaca que a atual revolução não 
se limita processos produtivos inteligentes, sendo o escopo muito mais amplo que vai 
de sequenciamento genético até nanotecnologia, energia renováveis e computação 
quântica (SCHWAB 2016). 
SCHWAB (2016) relata sobre as megatendências discutidas no âmbito do 
Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial que tratou do “Futuro do 
Software e da Sociedade”, que originou a publicação de uma tabela (gerada a partir 
de entrevistas dos participantes do Fórum) dos 21 pontos de inflexão que mudarão o 
futuro pela quarta revolução, apresentado na tabela a seguir (os percentuais ao lado 
referem-se a quantidade de entrevistados que esperam ver a ocorrência): 
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Tabela 2 - Pontos de inflexão esperados até 2025 




Este estudo tem caráter exploratório-descritivo e adotou o modelo de revisão 
sistemática de literatura como procedimento metodológico para investigar produções 
científicas, com a finalidade de conhecer outros estudos que permeiam no assunto 
objeto desta pesquisa ou correlacionado, para que possam responder o problema em 
questão. 
“Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de 
revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a 
literatura sobre determinado tema. Esse tipo de investigação 
disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia 
de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos 
e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação 
selecionada. As revisões sistemáticas são particularmente úteis para 
integrar as informações de um conjunto de estudos realizados 
separadamente  sobre  determinado  assunto  (termo  “assunto” não é 
o riginal na redação), que podem apresentar resultados conflitantes e/ou 
coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de 
evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras” 






A princípio foi definido as palavras chave da pesquisa como “indústria 4.0”, “4ª 
revolução industrial” e “gerenciamento de projetos”, a busca sistemática informatizada 
por periódicos dispostos em banco de dados de pesquisas abertos e brasileiros e que 
fossem capaz de responder a seguinte questão: Como o Gerenciamento de Projetos 
será impactado com o advento da Quarta Revolução Industrial? 
 
3.2 Critérios de Inclusão de Pesquisa 
 
 
Para a busca da resposta ao problema de pesquisa deste estudo, a 
investigação foi realizadas de acordo com as seguintes etapas: 
1. Levantamento das publicações em bancos de dados de pesquisas 
abertos e brasileiros utilizando as palavras chave; 
2. Leitura dos periódicos; 
3. Análise dos artigos quanto a semelhança e correlação ao tema objeto 
deste e que seja capaz de responder ao problema de pesquisa. 
 






Nesta seção será apresentado os resultados que foram obtidos pela 
investigação, conforme delineamentos no item 3.2 deste artigo. A seguir apresentar- 
se-á as respostas aos questionamentos desta pesquisa. 
 
Foram encontrados 13 artigos, sendo que 10 das publicações realizadas nos 
períodos de 2017 e 2018, cumpriram os critérios da seleção, devidamente tabulados 
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4.2 Discussão dos Resultados 
 
 
Nesta etapa do estudo, após a análise dos artigos selecionados, os artigos foram 
categorizados conforme suas considerações/conclusões da seguinte forma: (1) 
Flexibilização e adaptação das tecnologias para qualquer setor econômico / 
Investimentos em Pesquisas e novas tecnologias; (2) Desenvolvimento de novas 
habilidades para Gerentes de Projetos; (3) Desenvolvimento de Profissionais e 
Equipes Multidisciplinares; (4) Aplicação eficaz das boas práticas de gestão de 
projetos; e (5) BI e BIG DATA como ferramentas de Gerenciamento de Projetos. 
Sendo representados no quadro que poderá ser observado a seguir: 
 
Quadro 2 - Categorização dos artigos selecionados 
 
Categorias (Considerações / Conclusões) Artigos Selecionados 
(1) Flexibilização e adaptação das tecnologias para 
qualquer setor econômico / Investimentos em 
Pesquisas e novas tecnologias 
- Aguiar et al. (2017) 
- Carreiro (2018) 
- Pinto (2018) 
- Raposo (2018) 
(2) Desenvolvimento de novas habilidades para 
Gerentes de Projetos 
- Blanco et al. (2018) 
- Carreiro (2018) 
- Magella et al. (2018) 
- Malanima (2018) 
- Poza et al. (2017) 
- Santos (2018) 
(3) Desenvolvimento de Profissionais e Equipes 
Multidisciplinares 
- Blanco et al. (2018) 
- Carreiro (2018) 
- Raposo (2018) 
- Santos (2018) 
(4) Aplicação eficaz das boas práticas de gestão de 
projetos 
- Carreiro (2018) 
- Chagas (2018) 
- Poza et al. (2017) 
(5) BI é BIG DATA como ferramentas de 
Gerenciamento de Projetos 
- Malanima (2018) 
Fonte: a Autora (2019). 
 
Os impactos a serem gerados ao Gerenciamento de Projetos com o advento 
da Quarta Revolução Industrial está destacado no quadro 2, na coluna de “categorias” 
com as considerações encontradas nos resultados dos periódicos e na coluna ao lado 
consta a classificação dos artigos, conforme suas conclusões. Como é perceptível no 
quadro 2 há alguns artigos que consideram mais de uma categoria de impacto ao 
Gerenciamento de Projetos. 
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(AGUIAR et al., 2017; CARREIRO; PINTO; RAPOSO, 2018) Estes autores 
delineiam uma orientação estratégica para a Indústria 4.0, tratando de um sistema de 
controle industrial complexo e amplamente distribuído. Entendem que o modelo desta 
revolução é aplicável à diversos setores econômicos e indústrias e de variados portes, 
por este motivo relatam sobre a flexibilização e adaptação das tecnologias 
habilitadoras para qualquer setor econômico por meio de projetos colaborativos 
interorganizacionais de forma colaborativa, citam até a criação de fábricas de 
aprendizagem em instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para gerar 
inovações e adoção de tecnologia e testbeds, bem como a modularização dividindo 
produtos e processos para funcionamento conjunto ou separado sem alterar a 
flexibilidade e visando a adaptação dos processos produtivos para ganhos de escala. 
Tornando necessário investimentos em materiais, laboratórios e capacitação 
profissional para o desenvolvimento das novas tecnologias demandadas. 
O perfil do Gerente de Projetos deverá agregar novas competências que serão 
essenciais no modelo de gestão de portfólios, programas e projetos em acordo com o 
nível de imersão na estrutura 4.0, para atingir os melhores resultados e garantir o 
sucesso dos objetivos propostos. Alguns resultados geraram um conjunto de 
competências fundamentais para o perfil do Gerente de Projetos para a Revolução em 
desenvolvimento (BLANCO et al.; MAGELLA et al.; SANTOS; CARREIRO, 2018). 
Além do perfil técnico do Gerente de Projeto o estudo relata a necessidade de 
conhecimento e habilidades com métodos, conceitos, ferramentas, coletas, 
modelagens e interpretação de dados (BIG DATA e BI) que auxiliará nas tomadas de 
decisões no universo que se apresenta a cada dia mais dinâmico (MALANIMA, 2018). 
(POZA et al., 2017) Sugerem a exploração de novas competências profissionais, gerais 
para todos os tipos de projetos (não importa tamanho, setor, complexidade, etc.) com 
capacidade intelectual, emocional para influenciar, motivação e consciência, 
capacidade de trabalhar com equipes multidisciplinares pela tendência dos novos 
projetos envolvem diferentes tecnologias. O gerente de projeto precisa ser mais 
orientado para os negócios com foco no “triângulo de ferro” para pensar em termos 
como valor econômico, valor estratégico, urgência em emitir um novo produto, 
implicações de o projeto no estoque de conhecimento da empresa. 
O desenvolvimento de profissionais e equipe multidisciplinares serão a 
tendência nesta revolução devido aos diversos tipos de processos que passarão a se 
comunicar devidos as tecnologias: M2M, CPPS, Blockchain, IA entre outros, por isso 
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a necessidade do mínimo conhecimento possível de todas as áreas que o profissional 
e/ou equipe poderá atuar de maneira eficaz. Haverá necessidade de elaborar modelos 
e combinações de competências para direcionar a formação e capacitação 
profissional e formação de times específicos e para habilitá-los na atuação de cada 
projeto, programa e portfólio, bem como outros modelos propostos que fomentam 
relações entre trabalho e pessoas de forma inovadora advindas da estrutura 4.0, bem 
como auxiliando e gerando base aos gestores conceitos e formas de preparação, 
acompanhamento e avaliação dos colaboradores (BLANCO; RAPOSO; SANTOS, 
2018). 
CARREIRO (2018) considera essencial a alteração dos sistemas de educação, 
política de governo, a criação de fábricas de aprendizagem (learning factories), para 
fazer frente às necessidades das novas competências dos trabalhadores. 
Acredita-se que com os avanços e implantação de tecnologias a favor da área 
de projeto e a digitalização da maior quantidade de áreas da organização seja possível 
aplicar de forma mais eficaz métodos do Gerenciamento de Projetos como: PERT – 
Avaliação do Programa e Técnica de Revisão (Program Evaluation and Review 
Technique) e CPM – Método do Caminho Crítica (Critical Path Method), que permitirá 
analisar cenários e criar ações para cada situação (CHAGAS, 2018). 
Entende-se que metodologias clássicas podem não ser adequadas conforme a 
complexidade do projeto. Nem todos os projetos são iguais e os métodos de 
gerenciamento devem ser diferentes, dependendo do tamanho, complexidade, 
tecnologia, questões culturais, entre outras quesitos (POZA et al., 2017). 
As PPPs – Parcerias Público-Privadas são o caminho indicado por CARREIRO 
(2018) para a execução de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e métodos, 
testbeds, capacitações profissionais e inovações, visando a melhoria da qualidade, 
redução dos custos, aumento de produtividade, competitividade e lucratividade. 
Aliados a menores custos de adaptações de processos, sem interferência no processo 
produtivo e logístico, troca de informações entre diferentes organizações para 
absorver as melhores práticas e assimilarem o conhecimento já desenvolvido e das 
devidas validações para implantação direta nas linhas de produção com o devido 
planejamento e segurança, tornando-se possível tais parcerias mediante a 
formalização de projetos. 
Em um dos resultados foi encontrado que o Gerenciamento de Projetos se 
tornará eficaz quando os dados gerados forem aplicados no repositório e 
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compartilhados com a equipe de projeto, permitindo consultas e bases para a tomada 
de decisões estratégicas durante a execução de projetos com BI e/ou BIG DATA 
MALANIMA (2018). 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
É notório que a Quarta Revolução Industrial está mudando os processos 
produtivos, a relação entre trabalho e trabalhador, o consumo, os conceitos, os 
produtos e serviços, entre outras mudanças e neste sentido este estudo buscou 
responder a seguinte questão de pesquisa: Como o Gerenciamento de Projetos será 
impactado com o advento da Quarta Revolução Industrial? Entende-se que após a 
investigação realizada a problema de pesquisa foi respondido, atendendo ao objetivo 
principal e específicos deste artigo. 
Gerenciamento de Projetos não é parte dos métodos natos da Indústria 4.0, 
mas com certeza trata-se de uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dos 
produtos desta revolução. 
A revisão sistemática da literatura, em periódicos dispostos em banco de dados 
de pesquisas abertos e brasileiros, permitiu: conhecer os desafios gerados às boas 
práticas do Gerenciamento de Projetos pela Indústria 4.0; identificar os métodos que 
serão abordados pela área de projetos; e compreender o futuro e o perfil do gerente 
de projetos, como podem ser observado no item de discussão dos resultados. 
Sugere-se para pesquisas futuros a pesquisa em banco de dados 
internacionais. Espera-se que este artigo possa contribuir com futuras pesquisas 
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